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S U S C R I P C I O N E S y, 
Ayuntamientos. . . . 50 pías, año 
particulares. . • • • 4:5 * 
L t a s vecinales y juíga-
)Udos municipales . • 35 > » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Edictos de Juzgados de l . " Ins-
tancia y anuncios de todas 
• clases, línea 0>75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0,40 » 
i d m i n i s t r s i c i ó n PrOTinc ia l 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
Jefatura de Minas .—Anuncios . 
i d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tribunal p r o v i n c i a l de lo con ten-
cioso - a d m i n i s t r a t i v o de iLeón .— 
Sentencia. - " 
Anuncio par t icular . 
Dptatión urovíntiai de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Bases joara ¡a p r o v i s i ó n , p o r concurso, 
de dos plazas de Ayudantes d é l a 
Sección de Vías y Obras P rov inc i a -
les de la E x c m a . D i p u t a c i ó n Pro-
vincial de León . 
Las plazas t e n d r á n la asigna-1. 
su cion anua l ' del sueldo que por 
categoría les cor responda a l se rv ic io 
del Estado, y d e m á s devengos (g ra t i -
ficaciones, dietas, etc.) de l personal 
(le Obras P ú b l i c a s . 
2. a Como encargados que e s t a r á n 
además de las obras subvenc ionadas 
por el Estado, de las ne tamente pro-
vinciales, t e n d r á cada u n o de estos 
dos Ayudantes, u n sueldo de 3.000 
pesetas al a ñ o , con cargo a fondos 
provinciales, e i ndepend ien t e de la 
asignación antes c i t ada . 
3. a Los concursantes h a n de per-
tenecer al Cuerpo N a c i o n a l de A y u -
dantes de Obras P ú b l i c a s . 
, 4.a Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias, deb idamente re in tegradas 
con póliza de una c incuen t a pesetas 
y timbre p r o v i n c i a l de u n a peseta, 
^ ja S e c r e t a r í a de la E x c m a . D i p u -
tación P r o v i n c i a l , d u r a n t e el p lazo 
de treinta d í a s , a con ta r desde el s i -
guiente, a la p u b l i c a c i ó n del a n u n c i o 
enrel Boletín Oficia l del Estado. 
, 5-. A l a ins tanc ia a c o m p a ñ a r á n 
10s siguientes documentos : 
y Documentos oficiales acredi ta -
lvos de pertenecer a l Cuerpo N a c i o -
nal de Ayudantes de Obras P ú b l i c a s . 
, " ) C e r t i f i c a c i ó n de buena c o n -
locai expedida Por la A u t o r i d a d 
c) I d . ac red i t a t iva de anteceden-
tes penales. 
d ) I d . de no tener defecto t í s i c o o 
en fe rmedad que le i n l i a b i l i t e para el 
d e s e m p e ñ o de l cargo. 
e) I d . ac red i t a t iva de a d h e s i ó n a l 
Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
f) I d . del resul tado de la depura-
c i ó n a que haya s ido somet ido el i n -
teresado. 
g) Los d e m á s doc um e n t os que 
j u z g u e n o p o r t u n o presentar los in te-
resados, j u s t i f i c a n d o m é r i t o s o serv i -
cios profesionales . 
h ) Los Caba l le ros -Mut i lados , O f i -
ciales p rov i s iona les o de c o m p l e 
m e n t ó , excombat ien tes , excaut ivos o 
perseguidos, y los h u é r f a n o s y otras 
personas e c o n ó m i c a m e n t e depen 
dientes de las v i c t i m a s nac ionales 
de lá guerra y de los asesinados p o r 
la Causa N a c i o n a l , j u s t i f i c a r á n su 
c o n d i c i ó n m e d i a n t e el ce r t i f i cado o 
t í t u l o cor respondien te . 
6. a L a preferencia ent re los so l i -
c i tantes s e r á d e t e r m i n a d a de acuer-
do c o n la L e y de 25 de Agosto 
de 1939, y O r d e n de l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n de 30 de O c t u b r e del 
p r o p i o a ñ o , de la m a n e r a s iguiente : 
I . Cabal leros M u t i l a d o s p o r la 
Pa t r i a . 
I I . Of ic ia les p rov i s iona les o de 
c o m p l e m e n t o que t engan la Meda l l a 
de la C a m p a ñ a , o - r e ú n a n las c o n d i -
ciones precisas para su o b t e n c i ó n . 
I I I . Restantes excombat ien tes con 
el m i s m o requ i s i to que los anter iores . 
I V . E x c a u t i v o s po r l a Causa Na-
c i o n a l que h a y a n l u c h a d o c o n las 
a rmas p o r la m i s m a , o h a y a n sufr i -
do p r i s i ó n en las c á r c e l e s o campos 
rojos d u r a n t e málS de tres meses, 
ac r ed i t ando su a d h e s i ó n a l M o v i -
m i e n t o desde su i n i c i a c i ó n , y la leal 
tad a l m i s m o durante , el c a u t i v e r i o . 
V . H u é r f a n o s y otras personas 
e c o n ó m i c a m e n t e dependientesde las 
v í c t i m a s nac ionales de la guer ra y 
de los asesinados p o r los rojos. 
V I . E n defecto de los anter iores , 
c u a l q u i e r o t ro sol ic i ta r i te que r e ú n a 
las cond ic iones generales exigidas . 
7. a Si se presentaren dos o m á s 
concursantes de a lguna de las cla-
ses menc ionadas , la preferencia en-
tre e l los se d e t e r m i n a r á en la f o r m a 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
A ) Cabal leros d e j a Cruz de San 
F e r n a n d o o M e d a l l a M i l i t a r . 
B ) Los que h a y a n o b t e n i d o m a -
yores recompensas m i l i t a r e s . 
C) L o s que h a y a n per tenec ido 
m á s t i e m p o a un idades de c o m b a t e 
dest inadas a p r i m e r a l í n e a . 
D ) Los que ostenten m a y o r e m -
pleo o c a t e g o r í a m i l i t a r , y en su de-
fecto, el de m a y o r edad. 
E ) L o s excaut ivos c o n m a y o r 
t i e m p o de p r i s i ó n . 
F ) L o s que, entre los h u é r f a n o s 
y f a m i l i a s de muer tos p o r la Causa, 
tengan a su cargo m a y o r n ú m e r o de 
personas. 
G) L o s q u e ac red i t en m a y o r 
t i e m p o de servic ios a l Estado, pro-
v i n c i a o m u n i c i p i o , c o m o A y u d a n -
tes, s i n n i n g u n a no ta desfavorable . 
8. a Si una vez t e r m i n a d a la v i -
gencia del presupuesto e x t r a o r d i n a -
r io a p r o b a d o para , c o n s t r u c c i ó n de 
c a m i n o s v e c i n a l e s , la D i p u t a c i ó n 
siguiese encargada de la coriserva-
c i ó n de los m i s m o s , en su t o t a l i d a d 
o p a r c i a l m e n t e , a s í c o m o de los ne-
tamente p rov inc i a l e s , los concur san -
tes que sean designados pa ra estas 
plazas, t e n d r á n preferencia para se-
g u i r o c u p á n d o l a s , si se cons idera-
sen necesarias en aque l m o m e n t o , 
con el sueldo que a la s a z ó n ^hubie-
ren a lcanzado. 
9. a Mien t r a s los n o m b r a d o s pa ra 
estas plazas presten sus servic ios en 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , les 
s e r á de a p l i c a c i ó n estr icta el Regla-
mento de F u n c i o n a r i o s y de r é g i m e n 
i n t e r i o r de la C o r p o r a c i ó n , c o n las 
mod i f i cac iones aprobadas . 
10. a L o s sol ic i tantes h a r á n cons-
tar en sus ins tancias , que se c o m p r o -
meten a n o aceptar n i n g ú n cargo que 
sean i n c o m p a t i b l e s c o n sus servic ios . 
13.* L a . C o r p o r a c i ó n f a l l a r á este 
Concurso en el p lazo de u n mes, c o n -
tado desde el d í a s iguiente a l a ter-
m i n a c i ó n de la p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias, y los n o m b r a d o s t o m a r á n 
p o s e s i ó n den t ro de los q u i n c e d í a s 
posteriores a la fecha de las n o t i f i c a -
ciones de los n o m b r a m i e n t o s . 
L e ó n , 11 de Sept iembre de 1940.— 
E l Presidente , R a i m u n d o . R . de l 
V a l l e . — E l Secretar io, J o s é P e l á e z . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . . M a n u e l 
V á z q u e z Iglesias, vec ino de Vega de 
2 
Kspinareda , se ha presentado en el 
GoDierno c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
el d í a 3 del mes de Sept iembre , a las 
once t r e in t a horas, una s o l i c i t u d de 
registro p i d i e n d o 94 per tenencias 
para la m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a 
V á z q u e z , A y u n t a m i e n t o de Fabero . 
Hace la d e s i g u a C i ó n de las c i tadas 
94 pertenencias en la f o r m a si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la t o r r e de la Iglesia de F o n t o r i a , delt 
A y u n t a m i e n t o de Fabero , desde este 
p u n t o se m e d i r á n 300 met ros en d i -
r e c c i ó n N . 10° E . c o l o c á n d o s e una 
estaca a u x i l i a r ; de é s t a se m e d i r á n 
300 metros en d i r e c c i ó n O. 10° N . 
c o l o c á n d o s e la 1.a estaca; de é s t a en 
d i r e c c i ó n N . 10° E . se m e d i r á n 1.100 
metros la 2.a; de 2.a a 3.a E . 10° S. 200 
metros; de 3.a a 4.a S. 10° O. 100 me-
tros; de 4.a a 5.a E . 10° S. 100 metros; 
de 5.a a 6.a S. 10ü O . 100 metros; de 
6.a a 7.a E . 10° S. 200 metros; de 7.a a 
8.a S. 10° G . 100 metros; de 8.a a 9.a 
E . 10° S. 100 metros; de 9.a a 10.a S. 
10° O. 100 metros; de 10a a 11a E. 1.0° 
S. 100 metros; de 11a E. 10° S. 100 
metros; de 11a a 12a N . 10° E . 100 me-
tros; de 12a a 13a E . 10° S. 200 metros; 
de 13a a 14a S. 10° O. 100 metros; de 
14a a 15a E . 10° S. 100 metros ; de 15a 
a 16a S. 10° O . 100 metros; de 16a a 
17a E . 10° S. 100 metros; de 17a a 18a 
S. 10° O. 600 metros; de 18a a a u x i l i a r 
O. 10° N . 800 metros , quedando a s í 
cer rado el p e r í m e t r o de las 94 per-
tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó 
sito p reven ido po r l a ley, ha a d m i t i -
do d i c h a s o l i c i t u d po r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
Íí r e s e n t e edic to p a r á que den t ro de os sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B o 
LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el G o b i e r n p c i v i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho a l todo o par te de l te-
r r eno so l i c i t ado o se creyesen per ju-
d icados po r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el ar t . 28 del 
Reglamento de l 16. de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene e L n ú m . 9.700. 
L e ó n , 12 de Sept iembrede 1940,— 
Gregor io Bar r i en tos . 
idmíDistracíon de iosticia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recurso n ú m e r o 9 de 1939 
( C o n c l u s i ó n ) 
Vis to , s iendo Ponente el Magis t ra -
do y Presidente acc iden ta l el I l u s t r í -
s imo Sr. D . F é l i x B u x ó M a r t í n . 
Vistos los a r t í c u l o s 4.° y 16 del Re-
g lamento p r o v i s i o n a l de 30 de Sep-
t i embre de 1885, para el r e p a r t i m i e n -
to y a d m i n i s t r a c i ó n de la c o n t r i b u -
c i ó n de inmueb les , c u l t i v o y ganade-
r í a , los 71 y 74 de l . Reglamento p ro-
v i s i o n a l de la m i s m a lecha que «1 
an te r io r , para la e j e c u c i ó n de la L e y 
de 18 de J u n i o de 1885 en la par te 
respectiva a la r e c t i f i c a c i ó n de los 
a m i l l a r a m i e n t o s ; los a r t í c u l o s 30, 31 , 
35 y 36 de la L e y M u n i c i p a l de 31 
de O c t u b r e de 1935, la"sentencia del 
T r i b u n a l de lo Contencioso de fecha 
27 de Ma r z o de 1899, y las d e m á s 
d isposic iones de general a p l i c a c i ó n . 
Cons iderando: Que dados los tér -
m i n o s en que se ha p lan teado y 
m a n t e n i d o el presente l i t i g i o , es vis-
to que para su acertada r e s o l u c i ó n 
se hace preciso d e t e r m i n a r si t iene o 
no f acu l t ad el A y u n t a m i e n t o de Ce-
ban i co , con preferencia a l de P rado 
de la G u z p e ñ a , o c u a l q u i e r o t r o í de 
recon ta r e i n c i u i r en sus a m i l l a r a -
mien tos los ganados p r o p i e d a d de 
los vecinos de l V a l l e de las Casas de 
su t é r m i n o m u n i c i p a l . D . S a t u r n i n o 
y d o n P r u d e n c i o F e r n á n d e z del 
B l a n c o . 
Cons iderando: Que a pesar de lo 
establecido en el a r t í c u l o 16 del Re-
g l a m e n t o de- 30 de Sept iembre de 
1885 para el r e p a r t i m i e n t o y a d m i -
n i s t r a c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a , c o n -
f o r m e a l cua l los ganados deben 
a m i l l a r a r s e en el pueb lo de la vec in-
dad de sus respectivos d u e ñ o s , la,re-
gla 3.a de l a r t í c u l o 74 de l Reglamen-
to de la m i s m a fecha, p e r m i t e que 
el A y u n t a m i e n t o o J u n t a P e r i c i a l en 
c u y o t é r m i n o se encuen t r an los ga-
nados d u r a n t e a lguna é p o c a de l a ñ o 
b i en c o m o estantes, t rashumantes o 
t ras te rminantes , a m i l l a r e é s to s , per-
teneciendo a d u e ñ o no vec ino , en la 
par te que exceda sobre el a m i l l a r a -
do en otros t é r m i n o s ; s in que pueda 
pasar i n a d v e r t i d o en r e l a c i ó n c o n el 
asunto que m o t i v a este l i t i g i o , que 
repet ido a r t í c u l o 16 del Reglamento 
p r i m e r a m e n t e i nvocado , estatuye en 
e l p á r r a f o i n i c i a l que « p a r a los efec-
tos de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s 
se cons idera c o m o pertenecientes a 
su pueb lo o d i s t r i t o m u n i c i p a l todas 
propiedades o granjer ias c o m p r e n -
d idas den t ro de su t é r m i n o j u r i s d i c -
c i o n a l » ; y c o n independenc i a de lo 
expuesto que no s ó l o existe la ve-
c i n d a d de hecho, s ino t a m b i é n la de 
derecho; la cua l corresponde, s e g ú n 
los a r t í c u l o s 30 y sus concordantes 
de la vigente L e y M u n i c i p a l , a a q u é -
l los que, s in r e s id i r h a b i t u a l m e n t e 
en u n t é r m i n o , tengan en, él p rop ie -
dades, es tablecimientos o granjer ias . 
Cons iderando: Que c o n f o r m e a la 
d o c t r i n a j u r i s p r u d e n c i a l , el precep-
to de l r e fe r ido a r t í c u l o 16 sobre el 
a m i l l a r a m i e n t o de los ganados en el 
pueb lo de sus d u e ñ o s , t i ende s ó l o a 
ev i ta r que tales ganados se a m i l l a -
ren en u n t é r m i n o po r el m e r o he-
cho de que los l l even a l l í a pastar er 
d e t e r m i n a d a é p o c a de l a ñ o ; -n „ 
esto no obstante, es regla 
idos c 
iento 
n i c i p i o d o n d e sus d u e ñ o s tenga^ 
que menc ionados gana deben fi 
gu ra r en el a m i l l a r a m i t o del mil 
establecí-respectivas granjer ias m í e n l o s a g r í c o l a s . 
Cons ide rando : Que apareciendo 
d o c u m e n t a l m e n t e acreditado en el 
expedienta a d m i n i s t r a t i v o que s' 
b i en D . S a t u r n i n o y D. Prudencio 
F e r n á n d e z de l B lanco , son vecinos 
del V a l l e de las Casas, perteneciente 
a l t é r m i n o m u n i c i p a l de Cebanico 
s in embargo sus ganados lanares 
pastan du ran t e todo el a ñ o en el 
Coto de L o m a s , correspondiente al 
t é r m i n o j i ) . r i sd icc iona l de Prado de 
la G u z p e ñ a , en cuyo Ayuntamiento 
v i enen f i gu rando ami l la rados dichos 
ganados desde los a ñ o s 1913 y Í915 
es evidente que de acuerdo con los 
preceptos legales y jurisprudenciales 
que antes se ha hecho re lac ión , el j 
recurso obje to de estas actuaciones 
no puede prevalecer y para ello se 
i m p o n e c o n f i r m a r el acuerdo im-
pugnado , s in que deba hacerse pro-
n u n c i a m i e n t o a lguno en lo que a 
costas se refiere po r no existir teme-
r i d a d en la parte recurrente al sos-
tener sus pretensiones. 
F a l l a m o s : Que desestimando la 
d e m a n d a deduc ida par el Abogado 
D . S i m ó n de Paz de l R ío , en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n del Ayunta-
m i e n t o de Cebanico, debemos con-
firmar c o m o c o n f i r m a m o s la resolu-
c i ó n del T r i b u n a l E c o n ó m i c o admi-
n i s t r a t i v o P r o v i n c i a l de 18 de Fe-
b re ro de 1939, conf i rma to r i a a su 
vez del acuerdo del l i m o . Sr. Delega-
do de Hac ienda de 12 de Jul io ante-
r i o r , m a n d a n d o e x c l u i r del recuento 
y a m i l l a r á m i e n t o prac t icado por la 
Jun ta P e r i c i a l de l Ayuntamien to de 
Cebanico, la g a n a d e r í a lanar propie-
dad d é D . S a t u r n i n o y D . Prudencio 
F e r n á n d e z de l B lanco , s in hacer ex-
presa i m p o s i c i ó n de costas. Se decla-
ra g ra tu i to este recurso, y publíque-
se l á presente r e s o l u c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc i a , devol-
v i é n d o s e el expediente administrati-
vo a l Cent ro de su procedencia 
As í p o r esta-nuestra sentencia, de-
finitivamente j uzgando , lo prenun-
ciamos, m a n d a m o s y firmamos Fé-
l i x B u x ó . — T e o d o s i o G a r r a c h ó n -
A l v a r o R o d r í g u e z . — R u b r i c a d o s » . 
Y para que conste y remitir al 
E x c m o . Sr. Gobernador c iv i l de la 
p r o v i n c i a para su i n s e r c i ó n y puW1' 
c a c i ó n ert el BOLETÍN OFICIAL de la 
m i s m a , se ext iende la presente en 
L e ó n , a v e i n t i o c h o de Octubre ae 
m i l novecientos t re in ta y nueve.— 
A ñ o de la V ic to r i a .—R. Brugada.-
V.0 B.0: E l Presidente, F é l i x B u x o ^ 
ANUNGÍO PARTICULAR 
Po l l i na pechera, p e q u e ñ a , 
c lara , desherrada, de sapa rec ió ei 
0 1 a c t m l , su d u e ñ o , Isaac Merip . 
i m i l l a s . 
Ñ ú m . 373.-3,00 pía* 
